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① 言 語   (language)




⑥頭や体の動きや向き (head and body movement and orientation)
⑦道具 (tools)
③場の設定や環境 (settingS)
⑨役割や人間関係 (rOles and relations)












01   A: ((Reads frst part ofexercise item quickly llnder her breath))
°Anata wa ima made ni eigo de tegalni=°<(2.0)Ima made ni=
μ′=Yoχ β切り“
″〃″ο″′η hglお乃ル能ィ  協″′″οW




















05      (1.0)













Have you ever とか なス′とか
写真 1認知―身体 環¨境の協調が見られたチュー トリアルの場面 KAtkinson d d,2007,p.175)
写真1では,アコとトモが横に並んで座 り,必要に応じて トモが支援できるよう































































































































Where are you iom?
Sticker please.
児童3
5 What's your favorite Japanese food?児童4


















































































②非言語的音声 (nOnlinguistic vocal behavior)
③視線 (gaze)
(Dラむ情  (facial expression)
⑤ジェスチャー (gesture)
⑥頭や体の動きや向き (head and body movement and orientation)
⑦道具 (tools)
③場の設定や環境 (settingS)
⑨役割や人間関係 (r01es and relations)
































46 アイ:   Sea■ p■ease.
47 教諭:  《アイの膝の上の台紙にシールを貼る》
48         (3.0)
49 カナ・シグ・タエ:《シール台紙を覗き込む》
50 アイ:  Thank you.《シール台紙に視線を落としたまま,
51      教諭に軽くお辞儀をする》
52          (2.0)
53 アイ:  《シゲの方に一瞬視線を向けた後すぐに手元に視
54      線を戻す》
55 タエ:   °シゲちゃん°=《アイに続くようにシゲに視線を
56      向け,一歩近づき,ひじで軽く小突き,シゲの発話
57       を促す》
58  シゲ:    →mat.s your favorite Japanese food?《手
59      元の資料を読み,その後教諭に視線を向ける》
60 アイ:  《シゲに視線を向け,タエに一歩近づき,教諭の方
61      に視線を向ける》
62 児童たち:《教諭に視線を向ける》
63 教諭 :    = (。)■ike (2.0)mm:
64 児童たち:《手元に視線を落とす》




























63 教粛斜:     工 (。)■■ke (2.0)m:
64 児童たち:《手元に視線を落とす》
65 教諭 :     TeTura.
66 アイ:   Oh:《カナの方に視線を向ける》
67 カナ:  Oh ni[ce。《右手でオッケーのジェスチャーをす
68           る》
69 アイ:      [Nice.
70 シゲ:  《アイに視線を向けたあとカナに視線を向ける》
71 教諭:   Thank you.=《親指を立てる》
72 タエ:   Me too.《手に持つた鉛筆で自分と教諭を交互
73      に指す》
74 教諭:   Good.《オッケーのジェスチャーをする》
75 アイ:   =t's yumy.
76 教諭:   Ыふ
77 アイ:   h―カナやで。 《カナに視線を向け,カナの発
78      話を促す》
79 カナ:   あつ (1.o)Thank you.
80 アイ:   Th[ank yOu.]










話や視線を向けることによリカナの発話を促 し,カナは“あっ (1.0)Thank you."
(L79)と発話 した。また,ここでもう一つ注目したいのは,アイ,カナ,タエの“Ωh:"
(L66), ``Oh ni[ce."(L67), ``[Nice."(L69), ``=Me tOo。"(L72), ``It's yummy."
(L75),という発話である。これらの発話はあらかじめ決められていたセリフとは
異なり,児童たちから自発的に発せられたものである。これらの発話の際,アイ
































































































































1 Excuse me. Hello! 全員
2
We are students.




Sign please。 カ ナ
4
Where are you from?
Sticker please. アイ
5 What' s your favorlte 」apanese food?シゲ




2 アイ: Ah.m 《口元に手を当てメンバーを見る》    ③視線
3 観光客:中国人です。
4 アイ: (    )《タエに向けて何かを言つている》
5 観光客:° 中国人です。°
















































































































49 カ ナ :  whatis your nane?
50 観光客:町nnme?《自分を指差しながら》        ⑤ジェスチャー
51 カナ: 《観光客の目を見て領いた後,手元の資料に視線を落 ③視線
52       とす》
53 観光客:町nan‐(。)iS(。)Ah::: ↑(  )《視線 ③視線54     を泳がせ,何かを探している》          ⑥頭や体の動き
55 アイ: Oh《タエが持つているサイン用紙を指差し,サイン ⑤ジェスチャー56     用紙に三度軽く触れる》
57 カナ: 《ファイルからサイン用紙を出しながら》     ⑦道具
58        °Sign p■ease.・
59 観光客:sign。( )Yes.《字を書くジェスチャー をし,力 ⑤ジェスチャー60     ナを見た後アイを見る》             ③視線
61         (4.0)
62 カナ: 《観光客に鉛筆を渡し,サイン用紙を差し出す》  ⑦道具
63 観光客:《サインをしようとしながら》
64     漢字?《字を書くジェスチャーをしながらシゲを見た ③視線
65     あと,カナを見る》               ⑤ジェスチャー
66 シゲ: 《頷く》                    ⑥頭の動き
67 カナ: 《笑顔で頷きながら》 ok ok.=          ④表情
68 観光客:く凛 ok.《サイン用紙にサインをする》      ⑦道具
69        (4.0)
70 カナ: Thank you.《観光客から鉛筆を受け取る》
71 アイ: 《手でカナの傘をよけ自分のスペースを確保する》 ⑥体の動き
72 シゲ: 《手元と観光客の目を交互に見ながら》      ③視線
73        Eh (。)What's your (。)favOrite Japanese
74        food?
75 アイ: 《シゲに視線を向け,シゲの what′s yourの後の ③視線76     短いポーズの間に,シゲに向かつて favoriteと口 ⑥体の動きや向き77     を動かす》
あらかじめ決められていたセリフの流れでは,カナの “Sign please."(L58)
というインタビューの後,アイが “Where are you from?"と質問することになつ
ていた。しかし本場面では,カナによる一連のインタビューののち,間をおかず








“What's your favorite」ap nese food?"の部分について見ていく。
事例 7
72 シゲ: 《手元と観光客の目を交互に見ながら》
73        Eh (。)匈hatls your (.)favOrite 」apanese
74        food?
75 アイ: 《シゲに視線を向け,シゲの what′s yourの後の
76     短いポーズの間に,シゲに向かつて favorttteと口
77     を動かす》
78 観光客: Favorite」apanese food. 《 という発話を
79     強調するように,拍を刻むように一度右手を動かす》
80 シゲ: 《領く》
81 観光客:°Food°《小声で発話し,自ら確認するかのように,
82     拍を刻むように一度右手を動かす》 Ah:::
83         (3.0)
84 アイ・シケ゛・タエ:《観光客を見つめ,回答を待つ》
85 観光客:  。hhh Uh:=《一瞬空を見上げ,ポケットに手をや



















































































(   )(。)くThiS one.>《スマートフォン
を操作しながら》
















Ah m ( )(1.0)Lybe:maybe::《カ
― ドのあちこちを指差しながら》









シゲは, “Eh What's your favorite Japanese food?"(L73)と尋ね,それに対







そのアイの発話に対 し即座に観光客は “Un yeah yeah yeah."と返答し,ポケ







































































)50 アイ:  Thank you.《シール台紙に視線を落としたまま,
51      教諭に軽くお辞儀をする》
52          (2.0)
→53 アイ:  《シゲの方に一瞬視線を向けた後すぐに手元に視
54      線を戻す》
55 タエ:   °シゲちゃん°=《アイに続くようにシゲに視線を
56      向け,一歩近づき,ひじで軽く小突き,シゲの発話
57      を促す》
う58  シゲ:     What's your favorite Japanese food?《手
59      元の資料を読み,その後教諭に視線を向ける》
60 アイ:  《シゲに視線を向け,タエに一歩近づき,教諭の方
61      に視線を向ける》
62 児童たち:《教諭に視線を向ける》



















72 シゲ: 《手元と観光客の目を交互に見ながら》      ③視線
73        Eh (。)Whatis your (。)favorite Japanese
74        food?
→75 アイ: 《シゲに視線を向け,シゲの what′s yourの後の ③視線
76     短いポーズの間に,シゲに向かつて favoriteと口 ⑥体の動きや向き
77     を動かす》
78 観光客:Favorite Japanese food.《foodという発話を ⑥体の動き
79     強調するように,拍を刻むように一度右手を動かす》
80 シゲ: 《頷く》                     ⑥頭の動き
81 観光客:°Food°《小声で発話し,自ら確認するかのように, ⑥体の動き
82     拍を刻むように一度右手を動かす》Ah:::     ②非言語的音声
83         (3.0)
→84 アイ・シケ゛・タエ:《観光客を見つめ,回答を待つ》        ③視線
85 観光客:  。hhh Uh:=《一瞬空を見上げ,ポケットに手をや ②非言語的音声
86      る》                     ⑥頭や体の動き
87 カナ:  《サイン用紙をファイルに片付ける》      ⑦道具
88 アイ:   =」apanese food。=
89 観光客: ヨ■ yeah yeah yeah。《ポケットからスマート ⑦道具
90      フォンを取り出す》
91          See this one.
92 シゲ:  《観光客に無言でピクチャーカードを見せる》  ⑦道具
93 観光客: 《シゲの動きには気がついていない》
94     (   )(.)<ThiS one.>《スマー トフォン ⑦道具
95      を操作しながら》
96          °This one°(3.0)Hey (。)thiS One.
97      《アイに視線を向けスマー トフォンの画面を見せ ③視線
98      る》                    ⑦道具
99 アイ・カナ・シケ゛:《スマートフォンを覗き込む》         ③視線
→loo アイ:  Ah!串[焼き]《スマートフォンを指差しながら観 ②非言語的音声
101      光客の目を見る》               ③視線
















50 アイ:  Thank you.《シール台紙に視線を落としたまま,
51      教諭に軽くお辞儀をする》
52          (2.0)
→53 アイ:  《シゲの方に一瞬視線を向けた後すぐに手元に視
54      線を戻す》
→55 タエ:   °シゲちゃん°=《アイに続くようにシゲに視線を
56      向け,一歩近づき,ひじで軽く小突き,シゲの発話
57      を促す》
58  シゲ:    →ぬat's your favorite」apanese food?《手





































70 カナ: Thank you.《観光客から鉛筆を受け取る》
71 アイ: 《手でカナの傘をよけ自分のスペースを確保する》
72 シゲ: 《手元と観光客の目を交互に見ながら》
73        Eh (。)What's your (。)favOrite Japanese
74        food?
75 アイ: 《シゲに視線を向け,シゲの what′s yourの後の
76     短いポーズの間に,シゲに向かつて favOriteと口































22 タエ: 《観光客に視線を戻して》巌呼 ェask you a ③視線
23        question?
う24 観光客:what?
25 タエ: 《アイに視線を向ける》             ③視線
26 観光客:《タエがアイに視線を向けたのを見て,同じく視線を ③視線
27     アイに向ける》
28 アイ: Ah:あなたに:(。)質問をしてもいいですか。   ③視線
29 観光客:《首をかしげ自分のあごを指差した後に,手のひらを ③視線⑤ジェス
30     上に向けてアイを指し示す》            チャー
→31        (   )PardOn? What?
32 カナ: 《相手を指すように右手を少し動かす》       ③視線⑥体の動き
→33 観光客:Pardon?What?
34 アイ: Oh:↑You《手のひらを上に向け観光客を指し示す》 ③視線⑤ジェスチャー
35 観光客:un(。)yes《自分を指して頷く》        ③視線⑥頭や体の動き
36 カナ・タエ:《アイと観光客を交互に見る》          ③視線
37 アイ: 知は =゜《手を回元に持っていった後,資料に視線を落 ②非言語的音声
38     とす》                     ③視線
39 タ エ :  →》estiOn= 《観 光 客 を指 しな が ら》         ⑥頭や体の動き③視線
40 アイ: く》estiOn《観光客を指した後オーケーのジェスチ ③視線⑤ジェスチャー
41     ャーをする》                    ③視線⑤ジェスチャー
42 カナ: 《観光客の目を見て手で三度拍を刻むような動きを ③視線⑥頭や体
43     し,一度領く》                 の動き
44 観光客:uh′yeah yeah veah.《オーケーのジェスチャー ⑤ジェスチャー
45     をする》
46 アイ・カナ:《観光客の目を見てオーケーのジェスチャーをし,一 ⑤ジェスチャー
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1 シゲ:  Excuse me。(。)H ■■0.《教諭の目を見て発
2      話した後,資料に視線を落とす》
3 老嬌諭:    He■■o.
4  夕IE:    we  are  Daiichi  e■ementary schoo■
5      students.《手元の資料を読む》
6 児童たち:《手元の資料を見ている》
7 タエ:  《教諭の目を見て》
8      地w工ask you a question?《手元の資料に
9      視線を戻す》
10 老嬌愉:    Ok.
11 カナ:  mnt's yOur nnm_?《教諭の方を見る》
12 児童たち:《手元の資料を見たまま》
13 教諭:    My nane is Anna。 (1.0)
14 カナ:  《笑いながら肩をすくめ,アイを見てまた視線を手
15      元の資料に戻す》
16      °Sign P■ease°《サイン帳に視線を落としたまま
17      教諭にサイン帳を渡す》
18 教 i諭:     ↑Yes.
19 カナ:  《教諭に鉛筆を渡す》
20 教諭:  《カナから鉛筆を受け取リサイン帳にサインをす
21          る》
22          (7.0)
23 アイ・シケ゛・カナ:《自分の資料に視線を落としている》
24 タエ:  《教諭を見つめる》
25 教諭:  Here you↑are。《カナに鉛筆とサイン帳を返し
26      ながら》
27 カナ:  Thank you.《鉛筆とサイン帳を受け取りながら
28      教諭を見る》
29 教諭:   ok.
30 アイ:  Where are you from?《教諭を見た後手元に視
31      線を落とし,また教諭を見る》
32 カナ・シケ゛・タエ 《手元の資料に視線を向けている》
33 教 諭 :    ='m from (。)Canada.
34 児童たち:《教諭に視線を向ける》
35 アイ:   Canada?
36 教諭:    Do you (。)knOW?  Canada?

























39 アイ:   Oh canada.=
40 教諭 :    =Yes yes.
41 アイ:   °Not Canada on」ap n°《テーブル代わりにな ⑥体の動き
42      るように膝をあげ,教諭がシールを貼りやすいよう
43      にする》
44         (2.5)
45 教諭:  《左手でオーケーのジェスチャーをする》    ⑤ジェスチャー
46 アイ:    Sea■ p■ease.
47 教諭:  《アイの膝の上の台紙にシールを貼る》
48         (3.0)
49 カナ・シグ・タエ:《シール台紙を覗き込む》 ③視線⑥頭や体向き











61      に視線を向ける》
62 児童たち:《教諭に視線を向ける》
63 教諭 :    ェ (。)■ike (2.0)■■:
64 児童たち:《手元に視線を落とす》
65 教 諭 :    Tewura.
















67 カナ:  oh ni[ce。《右手でオッケーのジェスチャーをす ⑤ジェスチャー
68           る》
69 アイ:     [Nice.
70 シゲ:  《アイに視線を向けたあとカナに視線を向ける》 ③視線
71 教諭:  Thank you.=《親指を立てる》 ⑤ジェスチャー
72 タエ:  ―Me too。《手に持つた鉛筆で自分と教諭を交互 ⑤ジェスチャー
73      に指す》
74 教諭:  Good.《オッケーのジェスチャーをする》    ⑤ジェスチャー
75 アイ:   工t's_y.
76 教諭:  hhh
77 アイ:  ― カナやで。 《カナに視線を向け,カナの発 ③視線78      話を促す》
79 カナ:  あっ (1.0)Thank you.
80 アイ:   Th[ank yOu.]
81 老婿諭:      [Thank you]′ thank you bye. Bye bye.
82      《児童に手を振る》




活動 2イン ドからの観光客へのインタビュー活動 (2016年6月7日)
3 観 光客 1:   sure.
4  カ I力:     what's your nnm_?
5 観光客1:  Mけnane is Apuba.























































《軽く頭を下げた後,観光客1の目を一瞬見る》 ③視線°Thank you.°《観光客から鉛筆を受け取ると同 ⑥頭動き
時に軽く頭を下げる》
Youire we■com 。






先生。 《辺りを見渡す》            ③視線
Ah′ ok ok。 ェndia. [Ok. [工 memorize.
[Mh′ [Yeah. Yeah.=












































































































































































85 アイ:   Thank you.
86観光客1: Thank you very much.
87 担任:   お[友だちがおつてや。
88 カナ:    [Thank you.
89 観光客1: ありがと。=
90 担任:     =Thank you. [Thank you.





2 アイ: Ah.hhh《口元に手を当てメンバーを見る》    ③視線
3 観光客:中国人です。
4 アイ: (    )《タエに向けて何かを言つている》
5 観光客:° 中国人です。°




10 観光客:(    )
11 タエ: 《アイに視線を向ける》              ③視線
12     無理 ↑やで
13 アイ: 《タエに視線を向け,タエを指差し,ジェスチャーで ③視線
14     発話を促す》
15        (      )
16 タエ: 《カナに一瞬視線を向けた後,アイに視線を戻し,そ ③視線
17     の後観光客に視線を向ける》
18        We′tre are students.
19 観光客:Ah yes.
20 タエ: 《アイに視線を向ける》             ③視線
21 アイ: 《タエに向かつてMay Iと口を動かす》      ⑥体の動き
22 タエ: 《観光客に視線を戻して》逸y=ask you a ③視線
23        question?
24 観光客:籠nt?
25 タエ: 《アイに視線を向ける》             ③視線
26 観光客:《タエがアイに視線を向けたのを見て,同じく視線を ③視線
27     アイに向ける》
28 アイ: Ah:あなたに:(。)質問をしてもいいですか。   ③視線
29 観光客:《首をかしげ自分のあごを指差した後に,手のひらを ③視線⑤ジェス
30     上に向けてアイを指し示す》            チャー
31        (   )PardOn? What?
32 カナ: 《相手を指すように右手を少し動かす》       ③視線⑥体の動き
33 1現光 客 : Pardon? What?
34 アイ: Oh: ↑You《手のひらを上に向け観光客を指し示す》 ③視線⑤ジェスチャー
35 観光客:Un(。)yes《自分を指して頷く》        ③視線⑥頭や体の動き
36 カナ・タエ:《アイと観光客を交互に見る》           ③視線
37 アイ: 句h:°=《手を回元に持っていった後,資料に視線を落 ②非言語的音声
38     とす》                     ③視線
51
39 タエ: ィロestiOn=《観光客を指しながら》        ⑥頭や体の動き③視線
40 アイ: ョンestiOn《観光客を指した後オーケーのジェスチ ③視線⑤ジェスチャー41      ャーをする》                      ③視線⑤ジェスチャー
42 カナ: 《観光客の目を見て手で三度拍を刻むような動きを ③視線⑥頭や体43     し,一度頷く》                  の動き
44 観光客:uh′veah yeah yeah。《オーケーのジェスチャー ⑤ジェスチャー45     をする》
46 アイ・カナ:《観光客の目を見てオーケーのジェスチャーをし,一 ⑤ジェスチャー47     度頷く》                    ⑥頭の動き48担任:血 血 血 血
49 カI力:  what's your nane?
50 観光客:町name?《自分を指差しながら》        ⑤ジェスチャー
51 カナ: 《観光客の目を見て頷いた後,手元の資料に視線を落 ③視線
52        と,■》
53 観光客:町nam‐(。)iS(。)Ah::: ↑(  )《視線 ③視線54     を泳がせ,何かを探している》          ⑥頭や体の動き
55 アイ: Oh《タエが持つているサイン用紙を指差し,サイン ⑤ジェスチャー56     用紙に三度軽く触れる》
57 カナ: 《ファイルからサイン用紙を出しながら》     ⑦道具
58        °Sign p■ease.°
59 観光客:Sign。(。)Yes.《字を書くジェスチャーをし,力 ⑤ジェスチャー60     ナを見た後アイを見る》             ③視線
61         (4.0)
62 カナ: 《観光客に鉛筆を渡し,サイン用紙を差し出す》  ⑦道具
63 観光客:《サインをしようとしながら》
64     漢字?《字を書くジェスチャーをしながらシゲを見た ③視線65     あと,カナを見る》               ⑤ジェスチャー
66 シゲ: 《領く》                     ⑥頭の動き
67 カナ: 《笑顔で頷きながら》 ok ok.=          ④表情
68 観光客:く凛 ok.《サイン用紙にサインをする》      ⑦道具
69         (4.0)
70 カナ: Thank you.《観光客から鉛筆を受け取る》
71 アイ: 《手でカナの傘をよけ自分のスペースを確保する》 ⑥体の動き
72 シゲ: 《手元と観光客の目を交互に見ながら》      ③視線
73        Eh (.)What's your (。)favorite Japanese
74        food?
75 アイ: 《シゲに視線を向け,シゲの what′s yourの後の ③視線76     短いポーズの間に,シゲに向かつて favOriteと口 ⑥体の動きや向き77     を動かす》
78 観光客:Favorite Japanese food.《foodという発話を ⑥体の動き79     強調するように,拍を刻むように一度右手を動かす》
80 シゲ: 《頷く》                     ⑥頭の動き
81 観光客:°Food°《小声で発話し,自ら確認するかのように, ⑥体の動き82     拍を刻むように一度右手を動かす》Ah:::     ②非言語的音声
83         (3.0)























































































(   )(。)くThiS one.>《スマー トフォン
を操作しながら》











(     )f00d. Ah: (。) ( ?)《観光
客に見えるようにシゲが持ち続けていたピクチャ
ーカー ドに観光客が気づく》
●Ah:Ah:this this one。く 《ピクチャーカー
ドを指差し,円を描くように手を動かす》
Ah m ( )(1.0)Lybe:maybe::《カ
― ドのあちこちを指差しながら》

























カナ:   Thank you.
